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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas modal kerja dan likuiditas secara parsial dan simultan terhadap laba
usaha kecil yang diberikan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional. Penelitian ini menggunakan data primer (wawancara) dan
data sekunder. Data dianalisis dengan teknik analisis deksriptif dan analisis kualitatif, yaitu metode regresi berganda data panel,
sedangkan untuk mengetahui tingkat efektivitas digunakan rasio perputaran modal kerja dan untuk tingkat likuiditas usaha kecil
dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar dengan passiva. Hasil penelitian didapati bahwa variabel efektivitas modal
kerja dan likuiditas secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap laba usaha kecil yang diberikan oleh Bank Syariah dan
Bank Konvensional dengan tingkat efektivitas dan rasio perputaran modal kerja bertanda positif. Diharapkan bagi usaha kecil agar
dapat meminjam modal kerja sesuai dengan kebutuhan, karena akan berpengaruh terhadap usaha, kondisinya aktiva lancar >
kewajiban lancar. Dan kepada pemerintah agar dapat mengevaluasi dan lebih mendukung program perbankan pro usaha, dengan
bunga rendah dan bekerja secara professional dan diharapkan usaha kecil yang diberikan modal kerja ini dapat meningkatkan laba,
volume usaha berimbas pada terbukanya kesempatan kerja yang luas.
